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will meet your approval.
Better Snap 'Em Quick
Those 50-fo- ot Lots in the
Deming Heights Addition
ARE GOING FAST
it's the Best Bargain Lots offered in Deming
to-da- y. Don't Put it off another day.
An automobile at your disposal any time to show you
what a good thing this realty is.
Ira 0. Wetmore, Owner
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Pumping Machinery
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EFFICIENCY
o contrac! was bv the Chamlier of Commerce
for a Turbine Pump U' placet! the new City opposite
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KstateA Improvement Co. for a Turbine Pump capable of
supplying water fur a population 20,060
Every Pump Manufacturer interested in the Valley
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AMERICAN WELL WORKS because of its
GUARANTY on EFFICIENCY
RECEIVED BOTH ORDERS
places the stamp of approval on the AMERICAN any question
of doubt
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SECOND HAND GOODS
A l)ij assortment and a moderate price. We
..
stock Bazaar Good and
Noveltie. On rict away below what
are in t hi hal I There a WHY.
A. B. DANIELS 1
V. you diwtiihed?
Doe youi corf $o back on you- -
cm A you like loinctntng a htt'ie better"
codee thai ".is reality, cJoannneM, flavor'
ALTA"
The Quality Cotr'ee'
! what ou ai cxtking tot
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! ceir.en: :
Demirti: and Mimbres V alley Land
Company
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'e Nta, Wear and Neer Dtjioc.r.:
Harness - Dic Plow-Cultivato- rs - Planters
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RIBBON SALE
trtrt Is. W. nM put th, inThe h íh-gr- a pWn 8mW o bought thi lot ol Ribbon. ChP.
Mod, amJ M) a, nmIh vie and mak- - W8 r nW pront, but m m Ml to 'I"
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We will divide this purciiaae mío vmm wmmm m mmm mm--benefitI of our lucky purchase.
ferent prices price that talk. Hen they are
Lot A I to
I i
- in. wide
all colors, worth up
to ' 0c per yard
lotc;
4c Lot B
J J 3-- 4 in. wide,
worth up I Sc.,
por yard. -
I
-- 2 to 5 inches wide, worth up
5 cents per yard
Don't confound these y d with th slims Ribbons usuaMy sold at ao cabed special prices, similar to
these prices These dnra " ta Ri i heavy, all-sil- k, lustrous go ids, mote up frow Italian silk loo
not gehopp silk an I wi pay y u to come early and pet your pick of sizes and colors. Even if you do
can'niake and laying it aside till later. You willr i need Ribb ns now j monej by pur lasing now
.. . v. ... ... to make a piece do a dollar' work not on Ribbons and Ribbons are what
we mean what we say.
We will Plat those Ribbons on Sale
Saturday, March 30th, to Saturday, April 3th
N. B. There
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LENTEN SERVICES
SUNDAY-SUNDA- SCHOOL. 10 OO A M.
FVENING PRAYER. 7 30 P M
MONDAY HOLY COMMUNION MAM
EVENING PRAYt'K U ! M
iT I'UKE'S GUILO MEETS Willi SPC
OND MONDAY A I I I'. M
, ,,. ,.
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What Time Is It?
A WATCH cannot give correct time unless il
is in good order.
The moderate cos! r having
your Watch ro)KTly repaired
in SNYDKR BROS., is n small
item compared to t he satisfac-
tion of having I he correct time
We have had many years practical exierience, and
are prepared and equipad to give you the very best
service in clock and jewelry repairing and artistic
engraving.
SNYDER BROS.
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rs
Deming
Meat Market
1 20 Silver Avenue North
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kinds of meats. Everything Sanitary.
Vour patronage would be appreciated.
Prompt Delivery Phone 282
We Keep Fresh FISH All the Time
PI umoing
TINNINC. nnd .STFAMFITTINC
EDWARD L. BROWN
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An argument about where it is best
to live is liable to cause serious trouble and it is
entirely unnecessary. Let us explain.
HE'S what we say: Don't be selfish and suit yourself without
any thought 1 the family, and don't go to the other extreme
We arc selling 3-a- cre tracts, furnishing water, and will build
you a house, and let you pay us in monthly payments. How's that?
Here you can farm (3 acres if properly cultivated will grow a lot of
truck) and you can have your chickens, pigs, horses, cows regular joy
givers, Children near the city school (only a short walk.) Your wife is
near church, social events and other conveniences that she will enjoy.
RESULT: They're happy you are happj you are all healthier
Gel the Little-Hom-e Idea Fastened to you. Dream about
it--Th-
ink about it--L- et it lead you around
You'll win if you don't get skeptical. Let us show you the land
Home Plot Co.,
w
HE
íse
Deming, M.
Investment
Is the Keynote to the Successful Accumu-
lation of Wealth.
We me now offering in subdivision oí forty-acr- e tracts, the
J. J. Jacobsen Ranch
located mi the Mimbres River, miles from Deming, Two miles from station on the A. T. &
S. K, This land In not subject to overflow. Shallow water for pumping, Pronounced b s.,i
IM'rl i" In' Ihe rini'si Alfalfa ami Kruil land in the Valley,
FIFTY ACRES
In Alfalfa adjoining thi property has been paying 20 per cent on $100 per acre foi the past :
yearn, In the fifteen years the owner has produced $30,000.00 worth of Alfalfa from this game fifty
acres, Wo an' offering this tract of Ian I ill a price ami an tonus that cannot he equalled in the valley,
Prices range from $20 to $3fi per acre.
Perms, h cash, balance two and three years at 7 par cent, interest.
Lol us shnvv ymi thi- - property it' you are lonkinp for a gilt edge investment, thai w ill double in
value in one years time, Decker! Building Phone 281
DEMING AND MIMBRES VALLEY LAND CO.
Meats, Groceries,
Hay and Grain
Wholesale and Retail
Call Phone 7 for prompt service
We do nut buy ton much at one
time but aim to have every-
thing fresh at all times.
ROUNTREE & COOK
Succesors to Stump A Hlnyard,
N.
American Block
c 1
(Screened)
$8.75
PER TON
SAM WATKINS
PHONE 70
CARLYLE HOTEL
Rooms 76c, $1.00 ami $1,60 par da)
Special Rates By tin- - Week
ICvcrything New, Modern ami Up to
Date, Cleanest and Best Kept Room
in tin' City. Centrally Located One
Block from Depot ami Three Block
from Post Office, On eot Car bine
Auto Phone 2888
Un San Francisco St.
F. E. Bans. Mar. Rl Paso, Texan
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